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УДК 577.11
А. О. Зайцева, М. О. Аксенов
Моноаминоксидаза (МАО) —  «Ген воина»*
В статье рассматривается ген «Моноаминоксидаза» (МАО), кото-
рый принято считать «Геном воина». Данный ген имеет связь с поведен-
ческой реакцией человека в экстремальных условиях. Было проведено 
генотипирование спортсменов и установлена частота встречаемости 
генотипов в группе спортсменов. Получены предварительные дан-
ные, которые могут быть использованы для формулировки гипотезы 
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и планирования исследований связанных с геном МАО на больших 
выборках спортсменов.
Ключевые слова: спортивная подготовка, МАО, частота встречае-
мости, экстремальные условия, соревнование.
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Monoaminoxidase (MAO) —  “Gene of the warrior”
The article discusses the gene “Monoamine oxidase” (MAO), which 
is considered to be the “Warrior’s genome”. This gene is associated with 
human behavioral response in extreme conditions. Genotyping of athletes 
was carried out and the frequency of occurrence of genotypes in the group 
of athletes was established. Preliminary data have been obtained that can 
be used to formulate a hypothesis and plan studies related to the MAO gene 
on large samples of athletes.
Keywords: sports training, MAO, frequency of occurrence, extreme 
conditions, competition.
Ученые в области психологии все больше интересуются влия-
нием генетических факторов на поведение человека. Известно, что 
как физическое, так и психологическое здоровье человека завит 
от наследственности на 35–50 %, но тем не менее знания о конкрет-
ных генах весьма ограничены. Однако достижения в области моле-
кулярной генетики открыли окно в нейробиологические маркеры 
психологии человека.
Одним из основных генов, который ассоциирован с психологи-
ческим здоровьем человека, является ген моноаминоксидазы [1]. 
Одному из вариантов моноаминоксидазы было дано название «Ген 
воина» [2]. Так называемый ген воина включает в себя определенные 
вариации в гене Х-хромосомы, который производит моноаминок-
сидазы (МАОА), фермент, который влияет на нейротрансмиттеры 
дофамин, норадреналин и серотонин.
Ген воина был первым геном, который в ходе молекулярно-гене-
тического анализа ассоциировали с антисоциальным поведением. 
Впервые он был выявлен 1993 году нидерландским ученым Хан-
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сом Брюннером. Он провел генетические тестирования мужчин, 
чей характер отличался крайне вспыльчивым поведением. В ходе 
исследования финскими учеными было обнаружено, что генотип 
МАОA-L способствует низкой скорости оборота дофамина, что 
приводит к агрессивному поведению [3].
Одной из ключевых функций гена является регулирование 
нормальной работы мозга. Кроме, этого ген МАО имеет большое 
клиническое значение. Так, например, МАО-А производит аминок-
сидазу (класс ферментов), которая влияет на процессы зарождения 
и развития злокачественных опухолей. Пациенты с более высокой 
экспрессией МАО-А имели меньшую инвазию соседних органов 
по сравнению с подавленной работой гена, тем самым получая 
благоприятные прогнозы лечения и увеличения продолжитель-
ность жизни. Также работа гена ассоциирована с предрасполо-
женностью к различным психическим заболеваниям, такими как 
аутизм, синдром Бруннера, Альцгеймера, паническими, биполяр-
ными аффективными и другими видами расстройств [4]. Помимо 
этого, в некоторых исследованиях была обнаружена область гена, 
ассоциированная с высокой вероятностью совершения насильст-
венных деяний и серьезных преступлений [5].
В спорте актуальной остается проблема стрессоустойчивости. 
Соревновательная деятельность представляет собой экстремальные 
условия, и поведение спортсмена во многом обусловлено генети-
ческими факторами. В настоящей работе проведено исследование 
гена МАО на спортсменах различных видах спорта.
Цель исследования заключалась в проведении частотного анализа 
гена МАО у спортсменов.
Методы. В ходе исследования была изучена частота встреча-
емости гена МАО в выборке спортсменов разных видов спорта 
и разной квалификации, а также сравнение полученных данных 
с контрольной группой. Методами генотипирования была полиме-
разная цепная реакция в режиме реального времени.
Результаты и их обсуждение. Представляется возможным кон-
статировать, что по гену MAO у спортсменов наблюдается высокая 
частота встречаемости «агрессивного типа» (табл. 1).
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Таблица 1








Спортсмены (n = 20), % 76 15 9
Не спортсмены (n = 20), % 25 32 43
Выводы. По результатам исследований видно, что агрессивный 
тип реакции у спортсменов является преобладающим. По всей 
видимости, это обусловлено спецификой самой спортивной де-
ятельности. Генотип, которые связан с агрессивным поведением 
в экстремальных условиях, в большинстве случаев встречается 
в группе спортсменов, по сравнению с контрольной группой, ко-
торая не занимаются спортом.
Наше исследование не претендует на исчерпывающее изучение 
данного вопроса и нуждается в дальнейшем более глубоком изуче-
нии на спортсменах различных видах спорта с учетом возраста, пола 
и спортивной квалификации.
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И. Г. Иванова
Когнитивная психология в отечественной  
спортивной психологии: истоки и перспективы
В статье рассматривается исследовательское направление, по-
священное выявлению психологических основ мастерства в спорте. 
Это направление является общим для отечественных и зарубежных 
исследований, включающих в себя объективные измерения прояв-
лений психических процессов внимания, восприятия, мышления 
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